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ISI: 
Pertumbuhan pasar modal di Indonesia cukup baik, namun kenyataannya 
masih tergolong rentan terhadap variabel makroekonomi global secara umum. 
Salah satu penyebabnya adalah karena adanya krisis finansial global yang terjadi 
akibat krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008. Kondisi 
tersebut cukup berdampak pada penurunan indeks harga saham konvensional di 
pasar modal, oleh karena itu alternatif pilihan yang dicari oleh masyarakat ialah 
pada indeks harga saham syariah yang diakomodasi melalui Jakarta Islamic Index 
(JII). Pangsa pasar modal syariah masih memberikan ruang bagi usaha untuk 
menggunakan efek syariah sebagai sumber pendanaan. Namun demikian, 
pergerakan saham JII juga tidak lepas dari faktor ekonomi makro. Berdasarkan hal 
tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari 
indikator ekonomi makro yang terdiri dari Inflasi, Suku Bunga, Kurs Valuta 
Asing dan Indeks Produksi terhadap Indeks Harga Saham terhadap Jakarta 
Islamic Index (JII). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel 
nonprobabilitas. Jenis data pada penelitian ini berupa data time series. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga 
berpengaruh secara signifikan terhadap indeks harga saham Jakarta Islamic Index 
(JII). Kurs valuta asing dan indeks produksi tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap indeks harga saham Jakarta Islamic Indeks (JII).  
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CONTENT: 
 
The growth of capital market in Indonesia is quite good, but the reality is 
still quite vulnerable to global macroeconomic variables in general. One reason 
is because of the global financial crisis caused by the subprime mortgage crisis in 
the United States in 2008. The condition was quite an impact on the decline of 
conventional stock price index in the capital market, therefore the alternative 
sought by society is the stock price index sharia is accommodated through the 
Jakarta Islamic Index (JII). The share of Islamic capital markets still provide 
space for businesses to use Islamic securities as a source of funding. However, the 
movement of stocks JII also not free from macroeconomic factors. Based on this, 
researchers are interested to know and analyze the effect of macroeconomic 
indicators consisting of Inflation, Interest Rate, Foreign Exchange and 
Production Index on Stock Price Index of the Jakarta Islamic Index (JII). This 
study uses a quantitative approach. The sampling technique used is the technique 
of sampling nonprobabilitas. The type of data in this study of time series data. 
The results of this study indicate that inflation and interest rates 
significantly affect the stock price index Jakarta Islamic Index (JII). Foreign 
exchange rates and the production index did not significantly affect the stock 
price index Jakarta Islamic Index (JII). 
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